从识读实践的角度批判性分析英属哥伦比亚省的阅读课程设置——来自于“读者选择奖”活动的启发 by 左希亚









































































专职的图书馆教师 Steve Rosell 举办进行，并持续贯






含 7 本小说和 7 本图片类书籍。每样小说类书籍分别


























































学生课外阅读的指导 , 激发孩子的阅读兴趣 , 引导其
养成良好的课外阅读习惯 , 逐步培养学生的课外阅读
能力。（王妍，2014）在学校参观的过程中，在学校
大厅非常显眼的位置张贴着这样的标语：”If you are 
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